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ΜΕΛΠΩ ΜΕΡΛΙΕ
1890 - 1979
’Αθόρυβα άποτραβηγμένη τά τελευταία χρόνια στον χώρο των οραμάτων 
της, ή Μέλπω Μερλιέ ζοϋσε κλεισμένη στό εκπληκτικά ύφασμένο παρελθόν 
της κι άναθυμόταν πώς απ’ τή μουσική βρέθηκε στό βυζαντινό άσμα καί τό 
δημοτικό τραγούδι καί πώς άπ’ αυτά πέρασε στή λαογραφική ερευνά γιά νά 
στραφεί τελικά καί νά άφοσιωθεΐ οριστικά καί ολοκληρωτικά στην άναστή- 
λωση του βίου καί τοϋ πολιτισμού τοϋ ρημαγμένου Μικρασιατικού Ελληνι­
σμού. Κι άποθαύμαζε τό πώς ή ίδια είχε λιθαράκι-λιθαράκι άνασυντάξει κι 
άνιστορήσει τά Φάρασα, τήν Καππαδοκία, τόν Πόντο κι ολόκληρη τήν 
απέραντη Μικρασία. Στριφογύριζε στους λογισμούς της τούς πρώτους στό­
χους, τά σχέδια, τούς προγραμματισμούς, τις χαρές καί τις απογοητεύσεις της 
καί στήν εύδία τού απόκοσμου ξεδιάκρινε καθαρά σαν έργο τού έργου της τό 
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, πού μ’ αύτό είχε τελικά ολοκληρώσει τόν 
κύκλο τών πολύμοχθων καί ακάματων άναζητήσεών της ξεκινώντας τον άπ’ 
τά παιδικά της ερωτήματα στήν Ξάνθη καί άπλώνοντάς τον στή σπουδή, τή 
μελέτη καί τήν έρευνα στήν Πόλη, τή Γενεύη, τή Δρέσδη, τή Βιέννη, τή 
Γαλλία καί τήν Ελλάδα.
Συντροφιά της σέ τούτη τήν περιδιάβαση κρατούσε πάντα όλους εκείνους 
πού τής συμπαραστάθηκαν θερμά ή καί τής πρόσφεραν άφοσιωμένα κι άφει- 
δώλευτα τή συνεργασία τους. Τόν δάσκαλό της Hubert Pernot, τόν Δημήτρη 
Μητρόπουλο, τήν Πηνελόπη Δέλτα, τόν Δημήτρη Γληνό, τόν ’Αλέξανδρο 
Δελμοΰζο, τόν Μανώλη Τριανταφυλλίδη, τόν ’Ελευθέριο Βενιζέλο, τόν σε­
βαστό σέ όλους Τραπεζοΰντος Χρύσανθο καί πλήθος άλλους γνωστούς καί 
άγνωστους, πού ποτέ γι’ αυτήν δέν είχαν πάψει νά είναι παρόντες, όπως ήσαν 
άλλοτε στό μικρό άρχοντικό της, τό πολιτιστικό εκείνο θερμοκήπιο στήν 
οδό Σίνα 31 καί Άραχώβης.
Κι έκλεινε ικανοποιημένη τόν άπολογισμό τού πολύμοχθου έργου καί τής 
ζωής της όλότελα πιά άποκομμένη άπ’ τή ροϊκή μεταβολή, πού, τό ίδιο 
δυσήνια, συνεχιζόταν πάντα άδιάφορα γύρω της. Κι αύτή άκόμη ή άδόκητη 
έξοδος τού πολυφίλητου σύντροφου, πού μαζί είχαν σταυροβελονιά άποτυ- 
πώσει τόσο έντονη τήν ομόζυγη παρουσία τους στή ζωή, μόνο σέ μικρά 
διαλείμματα προκαλοΰσε κάποια φευγαλέα πικρή επαφή της μέ τή συνέχεια.
’Αλλά, κι άπ’ άλλους, τούς έναπομένοντες, κανένας δέ θέλησε νά συνειδη­
τοποιήσει ώς οριστική τήν άποχώρησή της. Μοναδικά έντονη ή παρουσία
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της των περασμένων καιρών έστεκε πάντα γεμάτη ζωή, πειστική καί ενεργή 
στήν περιοχή τής πνευματικής μας ζωής.
Ή Μέλπω Μερλιέ, άπό πολλά χρόνια πριν, ήξερε καλά καί πίστευε βαθιά 
πώς μέ τόν Όκτάβιό της είχαν ανοίξει εναν δρόμο στή νεοελληνική πνευμα­
τική ζωή, πού οδηγούσε γόνιμα στις ρίζες τής αληθινής παιδείας. Κι άκόμη, 
ήξερε ή Μέλπω Μερλιέ, πώς τό έργο της αύτό είχε καθολικότερην άξια, 
γιατί, καθώς ήδη στά 1948 έγραφε, «Ή Μικρασία στήν Ιστορία τού κόσμου, 
κι όχι μόνο τής έλληνικής πατρίδας, κατέχει μιά θέση προνομιούχα. Καθετί 
άπό τή γεωγραφία, άπό τήν ιστορία της, άπό τό σύγχρονο λαϊκό πολιτισμό 
της στήν πιό πλατιά του έννοια, ενδιαφέρει βέβαια καί συγκινεΐ πρώτα τόν 
ελληνισμό, άλλά καί τήν παγκόσμια διανόηση '». Ή καθολικότητά του αυτή 
βασιζόταν βέβαια στήν επιστημονική του στόχευση καί σημασία. Γι’ αύτό 
καί λίγο αργότερα ή Μέλπω Μερλιέ, παρουσιάζοντας στό 22ο Συνέδριο τών 
’Ανατολιστών, πού είχε συνέλθει στά 1951 στήν Πόλη, τή δραστηριότητα 
τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, πρόσθετε- Τό Κ.Μ.Σ. «établira un 
contact étroit et suivi avec la science turque»2 καί εξέφραζε μάλιστα τήν 
ελπίδα, πώς τά θέματα τού Κέντρου θά ένδιέφεραν «autant que nous» καί τούς 
Τούρκους επιστήμονες. Ωστόσο άπ’ τά χρόνια ήδη τής Κατοχής ή Μέλπω 
Μερλιέ ανησυχούσε έντονα, γιατί ένιωθε, πώς τό έργο της αυτό, όσο κι άν 
είχε φροντίσει νά οργανώσει συλλογικά τή λειτουργία του, δέν στηριζόταν 
παρά στις δικές της κυρίως δυνάμεις. ΓΓ αυτό καί εναγώνια έγραφε τότε «Μιά 
σκέψη μέ παίδευε συχνά. "Αν λείψει τό πολύ ταπεινό μου πρόσωπο, όσο 
ταπεινό καί άν είναι, κανένας συνεργάτης μου δέ θά μπορεί νά μεταχειριστεί 
όλα μας τά υλικά καί τή δουλειά τού καθενός μας γιά νά χτίση τό οικοδόμημα. 
Πρέπει λοιπόν νά τό χτίσω. Τά χρόνια περνούν- σκέψη τυραννική, πού 
πολλοί άπό μάς διπλά τώρα τή νιώθουν»3. Καί, φυσικά, οί ανησυχίες της δέν 
ήσαν άβάσιμες μιά καί τό «χτίσιμο τού οικοδομήματος» δέ μπορούσε νά είναι 
έργο μιας μονάχα ζωής. Ή συνέχιση, ήταν καθοριστική προϋπόθεση.
Τά χρόνια πού άκολούθησαν διασκέδασαν τελικά τούς φόβους αυτούς. Τό 
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών μέ τή δραστηριότητα καί τήν αφοσίωση 
τών ίδρυτών του, τής Μέλπως καί τού Όκτάβιου Μερλιέ, μπόρεσε νά προχω­
ρήσει καί νά οργανωθεί, όσο γινόταν, συστηματικά. Γιατί είχε στεριώσει στή 
συνείδηση τού Έθνους, καί τό Κράτος μέ τό ΒΔ. 20/1/1961 (Άριθ. Φυλ. 
Έφημ. Κυβ. 14/30 Ίανουαρίου 1962) είχε, κατά κάποιο τρόπο, διασφαλίσει 
τή συνέχιση τής πορείας του. Καί έτσι, τουλάχιστον οί κακίες πού είχαν 
ταλαιπωρήσει τούς Μερλιέ έκεινα τά χρόνια, κατέστησαν τελειωτικά άνί-
1. Μέλπω Μερλιέ, Τό 'Αρχείο τής Μικρασιατικής Λαογραφίας, εκδ. Γαλλικού ’Ινστιτούτου 
Αθηνών, 1948, σ. 25.
2. Melpo Merlier, Présentation du Centre d'Etude d’Asie Mineure, Athènes 1951, σ. 13.
3. Μέλπω Μερλιέ, Τό 'Αρχείο τής Μικρασιατικής Λαογραφίας, δ.π., σ. 11.
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σχυρες. Εξάλλου, καί οί συνεργάτες καί οί φίλοι του Κέντρου μπορούσαν 
πια μέ τήν άγάπη τους να συνεχίσουν τό έργο.
Στις 3 Νοέμβρη 1979 ή Μέλπω Μερλιέ, καθώς βρισκόταν στην ονειρική 
χώρα τών οραμάτων της, πέρασε ανώδυνα στό άντίπερα, συνεχίζοντας ιστο­
ρικά πιά τήν παρουσία της στήν πνευματική ζωή τοΰ τόπου της, πού τόσο τόν 
αγάπησε καί τόσο μόχθησε γι’ αυτόν καί τόν λαό του.
Ή Μέλπω καί ό Όκτάβιος Μερλιέ έχουν πιά οριστικά περάσει στό παρελ­
θόν. Τό σπίτι τής όδοϋ Σίνα 31 καί Άραχώβης, όπου ή άρχοντιά καί ή άγάπη 
γιά τόν άνθρωπο καί τόν πολιτισμό του θέρμαινε γιά χρόνια τήν πνευματική 
μας ζωή, γκρεμίστηκε καί στή θέση του άνεγέρθηκε τεράστιο σύγχρονο 
κτίσμα. Στό πλευρό τοΰ κτίσματος αύτοϋ ή σημερινή ζωή έντείχισε εύγνώ- 
μονα μιά πλάκα, πού μετονομάζει σέ τούτο τό τμήμα της τήν όδό Άραχώβης 
σέ όδό Όκτάβιου Μερλιέ. Μήνυμα αισιόδοξο καί γιά τό έργο τών Μερλιέ.
Γ.Π. ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΣ
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ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
Tò Διοικητικόν Συμβούλιον του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών συν­
οδεύει εις τήν τελευταίαν της κατοικίαν τήν Μέλπω Λογοθέτη-Μερλιέ.
'Η Μέλπω Λογοθέτη έγεννήθη εις τήν Ξάνθην τώ 1890. Τα εγκύκλια 
μαθήματα έδιδάχθη εις τήνΖάππειον Σχολήν τής Κωνσταντινουπόλεως. Εις 
τήν Δρέσδην, εις τήν Βιέννην, είς τήν Γενεύην, είς τό Παρίσι, σπουδάζει 
Μουσικήν, φοιτά είς τήν Σορβόννην καί άπό τού 1920 μέχρι τού ,1925 διδά­
σκει παρά τό πλευράν του Hubert Pernot τήν Νέαν Ελληνικήν. Τώ 1923 
συνδέει τήν ζωήν της μέ τον Octave Merlier, τον όποιον θά ά/ιολουθήση είς 
τήν 'Ελλάδα, όταν οδτος, τώ 1925, διαδεχόμενος τόν Louis Roussel, θά 
άναλάβη τήν διεύθυνσιν τού «Γαλλικού Ινστιτούτου».
Ai Μουσικαί καί Μουσικολογικαί σπουδαί μέ τόν καθηγητήν Pirro, ή 
θητεία είς τήν Σορβόννην μέ τόν Pernot φέρουν πολύ ένωρίς τήν Μέλπω 
Λογοθέτη-Merlier πρός τήν παράδοσιν τής ’Εκκλησιαστικής καί τής Λαϊκής 
Μουσικής. Διά πρώτην φοράν είς τόσον ευρεΐαν κλίμακα άξιοποιεΐται ό 
προφορικός λόγος. ’Ενώπιον της, τής παλαιός τροφίμου τού Ζαππείου διδα­
κτηρίου, έκτυλίσσεται τό μέγα άνθρώπινον δράμα τής ’Εξόδου τών Ελληνι­
κών πληθυσμών, αυτή ή «σατανική έπινόησις», αύταί αί «βάρβαροι μέθοδοι», 
διά νά χρησιμοποιήσω τάς φράσεις τού Arnold Toynbee, διά τών όποιων 
έσφραγίσθη ή πτώσις τού Μικρασιατικού Ελληνισμού. ’Αλλά διά τήν 
Μέλπω Λογοθέτη-Merlier δέν ύπάρχουν ήτται, δέν ύπάρχουν συνθηκολογή­
σεις. Ό απέραντος πόνος τών άνθρώπων γρήγορα θά μετουσιωθή είς ενέρ­
γειαν καί είς δημιουργίαν. Ή Μέλπω θά καταχώριση είς τήν χρυσήν Βίβλον 
τής 'Ελληνικής 'Ιστορίας τάς πράξεις καί τά πάθη καί θά άναβιβάση είς τόν 
θρόνον τής Κλειοΰς, όσα άδιανόητα καί άρρητα έπιτελοΰνται εκτός τής 
'Ιστορίας.
Ό τεράστιος μόχθος μιάς μεγάλης ζωής έστράφη περί δύο πόλους: τό 
«Μουσικόν Λαογραφικόν Άρχεΐον» καί τό «Άρχεΐον Μικρασιατικής Λα­
ογραφίας». Κατά τά πρώτα ετη 1929/1931 τό κέντρον τού βάρους κλίνει πρός 
τήν Μουσικήν, ’Εκκλησιαστικήν καί λαϊκήν: 222 δίσκοι, 662 τραγούδια καί 
μελφδίαι είναι ή πρώτη παραγωγή. Τώ 1932 τό Λαογραφικόν μέρος διευρύνε­
ται, διά νά καταλήξη είς τό εύρος τού «Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών». 
’Εκτός τών προσωπικών βιβλίων τής Μέλπως Merlier, εκτός τών δημοσιεύ­
σεων τών Ελλήνων καί ξένων συνεργατών, τό Κέντρον άναπτύσσεται είς 
μίαν ίδιότυπον ερευνητικήν μονάδα, ή όποια ανοίγεται πρός τήν Γεωγραφί­
αν, τήν Τοπογραφίαν, τήν Γλωσσολογίαν καί τήν Διαλεκτολογίαν, πρός τήν
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πρόσφατον 'Ιστορίαν, τήν θρησκείαν καί τήν Λατρείαν, τα προφορικά μνη­
μεία του Λόγου, πρός τόν Κοινοτικόν βίον τής ’Ανατολής, προς τήν ’Αρχει­
ακήν ερευνάν.
Πώς να ίστορήση κανείς τά μεγάλα κατορθώματα, πώς νά άποτιμήση τήν 
αξίαν των; θά εϊπω μόνον τούτο, ότι μόνη ή ’Αγάπη καί μόνον τό Πάθος θά 
ήμποροΰσαν νά ερμηνεύσουν όσα μυθώδη καί απρόσιτα, όσα άδόκητα έπετέ- 
λεσε μία μεγάλη Έλληνίς μέ τήν συμπαράστασιν μιας μικρός όμάδος εμ­
πνευσμένων άνθρώπων. Ό Ελληνισμός τής Μικράς ’Ασίας έπιζή διά μέσου 
τών θησαυρών, τούς όποιους επί μίαν πεντηκονταετίαν συνεκέντρωσε μέ 
άκατάβλητον θέλησιν καί άγάπην.
’Αγαπητή Φίλη,
’Οφείλω τό θλιβερόν προνόμιον νά σου άπευθύνω τόν ύστατον χαιρετισμόν 
εξ ονόματος τού Συμβουλίου του «Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών» εις τήν 
μακράν θητείαν μου ώς μέλους αύτοΰ, πρωτίστως όμως είς τήν άκόμη μακρο­
τέραν, άνέφελον καί άδιατάρακτον φιλίαν, ή όποια ύπερέβη τό ήμισυ τοϋ 
αίώνος. Είς τόν ταπεινόν εκείνον χώρον τής Σορβόννης, όπου ό κοινός 
διδάσκαλος Hubert Pernot είχεν έγκαταστήσει τό «Νεοελληνικόν Ίνστιτου- 
τον», ήρχισα καί εγώ τήν έπιστημονικήν μου σταδιοδρομίαν. Είς τό περιβάλ­
λον εκείνο ηύτύχησες νά συναντήσης τόν σύντροφον τής ζωής σου. Ό 
λαμπρός Όκτάβιος Merlier, ελληνιστής καί Έλλην άπαράμιλλος, ύπέρ τούς 
Έλληνας Έλλην, ύπήρξεν ό σύντροφος, αλλά καί ό συναγωνιστής, ό προσ­
τάτης, ό χορηγός, ό έμψυχωτής, ό προβλέπων τά πάντα, ό παραμυθών είς τάς 
πικράς ημέρας τής πολυκυμάντου εποχής μας. Πλήρης οδύνης καί πόνου 
έθρήνησε τήν προ τού θανάτου άπώλειάν σου.
Τώρα όλα έσίγησαν. Μόνη ή φιλία άπέμεινεν. Άπέμεινε διά νά άναπο- 
λήση τά πρόσωπα καί τά πράγματα. ’Αναπολεί τό «Νεοελληνικόν Ίνστιτοΰ- 
τον», στοχάζεται τό εύγενικό μικρό σπιτάκι τής όδοϋ Σίνα. 'Η παρουσία σου, 
ή παρουσία τοϋ Octave τό είχαν μεταβάλει είς ναόν άγάπης καί φιλίας, είς 
φλογερόν έργαστήριον Ελληνισμού καί έξελληνισμοϋ. "Ελληνες καί ξένοι 
ύπέκυπτον είς τήν γοητείαν καί τήν θέρμην τών πραγμάτων καί τών προσώ­
πων. Ό,τι τά χέρια σου άγγιζαν έγίνετο φώς, έγίνετο θρύλος, έγίνετο δύναμις 
καί τραγούδι, έγίνετο Ελλάς, ή μεγάλη Ελλάς τών θαλασσών, τών ήπείρων, 
τής ’Ιωνίας, τής Βιθυνίας, τής Καρίας, τής Πισιδίας, τής Λυκαονίας, τής 
Κιλικίας, τής Καππαδοκίας, τοϋ Πόντου...
Πορεύουέν ειρήνη αγαπητή Μέλπω Λογοθέτη-Merlier. Μία όμάς παλαιών 
καί νέων φίλων, θαυμαστών, μαθητών, συνεργατών αγρυπνεί καί συνεχίζει 
τόν μόχθον σου. Τό έργον, τό όποιον άνήγειρες, έφ’ όσον οί "Ελληνες θά είναι 
Έλληνες, μνήμονες τής ιστορίας των, θά παραμείνη άνεπανάληπτον καί 
“θάνατον. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΙ
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ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΓΗ ΜΕΛΠΩ ΜΕΡΛΙΕ
ΟΙ παλαιοί συνεργάτες της στά δύο ερευνητικά κέντρα πού ίδρυσε καί 
διηύθυνε ή Μέλπω Λογοθέτη-Μερλιέ, τό Μουσικό Λαογραφικό ’Αρχείο καί 
τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, άποτίουμε τήν ύστατη τιμή στο σκή­
νωμά της, μνήμονες καί μάρτυρες τής σπάνιας προσωπικότητάς της καί τού 
μοναδικού έργου της.
Συνεργασθήκαμε μαζύ της, τήν άνακαλύψαμε ώς άνθρωπο καί γίναμε φίλοι 
της, όταν βρισκόταν στήν ακμή τής πολύπλευρης δράσης της. Γνωρίσαμε καί 
τιμήσαμε τό ήρεμο πάθος πού τήν ένέπνεε καί πού τό μεταλαμπάδευε, τήν 
αδιάπτωτη άποφασιστικότητά της, τούς συνεχείς άγώνες της, γιά νά έξασφα- 
λίσει τά ύλικά μέσα γιά τή ζωή τών κέντρων της καί γιά τήν επιβίωσή τους 
έπειτα άπό τήν ίδιαν. Χωρίς αυτήν δέ θά ύπήρχαν σήμερα τό Μουσικό 
Ααογραφικό ’Αρχείο καί τό ’Αρχείο Μικρασιατικών Σπουδών μέ τούς θη­
σαυρούς τους καί δέ θά ήταν πιά δυνατόν νά γίνουν. 'Η αγωνία της καί ή 
άγωνία μας ήταν νά προλάβουμε ζωντανούς όσο τό δυνατόν περισσότερους 
καλούς πληροφορητές καί γνήσιους συνεχιστές τών παραδόσεων. Πρώτος 
συμπαραστάτης της στό επίμοχθο έργο της ήταν ό άντρας της, ό αλησμόνη­
τος Όκτάβιος Μερλιέ, ό μεγάλος φιλέλληνας. Αυτός έδωσε στέγη στά δύο 
έπιστημονικά κέντρα καί πέτυχε άπό τή γαλλική κυβέρνηση τήν άδεια νά 
διαθέτει άπό τόν προϋπολογισμό τού Γαλλικού ’Ινστιτούτου ’Αθηνών κον­
δύλια γιά τήν κάλυψη ένός μεγάλου μέρους άπό τις άνάγκες τών κέντρων.
Τό κύριο χαρακτηριστικό καί τών δύο ήταν ή έτοιμότητα γιά προσφορά. 
Πρόσφεραν τόν έαυτό τους σε μεγάλα έργα. Σύγχρονα βοηθούσαν μέ αύτα- 
πάρνηση ανθρώπους πού έπασχαν ή κινδύνευαν.
βαθύτερο κίνητρο τής Μέλπως Μερλιέ ήταν ή φιλανθρωπία (μέ τήν άρχαία 
σημασία τού όρου): αγαπούσε καί τιμούσε τόν "Ανθρωπο καί κάθε ανθρώπινο 
ον.
Δυνάμεις άντλουσε άπό τις αρχές της καί τά ιδανικά της. Είχε τις άρχές καί 
τά ιδανικά πού ένέπνεαν τούς εκλεκτότερους 'Έλληνες τής γενεάς στήν 
όποιαν οφείλουμε τήν ανόρθωση τού έθνους μετά τό 1897, τόν μακεδονικό 
άγώνα, τό Γουδί, τούς άπελευθερωτικούς πολέμους. Είχε ώριμάσει κοντά σέ 
μερικούς άπό τούς χαρακτηριστικούς έκπρόσωπους αυτής τής ομάδας καί 
μετέφερε ώς εμάς, μαζί μέ τις νεανικές αναμνήσεις της, τόν βαθύ πατριωτισμό 
τους καί τόν ήθικό κώδικά τους.
'Η Μέλπω Μερλιέ έδειχνε σ’ όσους τήν πλησίαζαν γιά πρώτη φορά ενδι­
αφέρον καί εμπιστοσύνη καί ήταν έτοιμη νά γίνει μία άφοσιωμένη φίλη.
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’Έτσι διεύρυνε συνεχώς τόν κύκλο των φίλων πού περιέβαλλαν τήν ίδια καί 
τόν Όκτάβιο.
Μία λειτουργία φιλίας ήταν καί ή συνεργασία μαζί της.
Άφοσιωμένη σέ μεγάλους σκοπούς καί στην υπηρεσία των ανθρώπων πού 
είχαν μεγάλη άνάγκη, ήταν πάντα μεγαλόφρων. Τά θέματα πού αγαπούσε νά 
συζητεί στις κοινωνικές συναναστροφές της ήταν πάντα άπό τά πιό σπουδαία 
πού συνέβαιναν στον κόσμο. Κοντά της, όπως καί κοντά στον Όκτάβιο, 
αισθανόσουν νά άνεβαίνεις.
Είμαι εύγνώμων καί στούς δύο γιά τά πολλά ωραία καί ύψηλά βιώματα πού 
είχα κοντά τους. Νομίζω ότι τά ίδια αισθήματα έχουν όλοι οί συνεργάτες τους 
καί πολλοί άλλοι, φίλοι τους.
'Η μνήμη τους θά ζήσει όσο καί τά έργα πού δημιούργησαν πολλαπλασι­
άζοντας τό τάλαντο πού τούς έδωσε ό Κύριος.
Μ.Β. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
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ΜΕΛΠΩΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗ-ΜΕΡΛΙΕ ΕΓΚΩΜΙΩΝ
Άπό τήν παλιά ομάδα του Γαλλικού ’Ινστιτούτου μοϋ άνατέθηκε ή οδυ­
νηρή άποστολή να άποχαιρετήσω, μέ λίγα καί φευ! άδύναμα λόγια, Αυτή 
πού δέν στάθηκε μόνο ή τέλεια σύντροφος, συνεργάτρια καί συναγωνίστρια 
τού αλησμόνητου Όκτάβ Μερλιέ, αλλά καί ή γλυκομίλητη, στοργική, πρό­
θυμη γιά κάθε συμπαράσταση φίλη τού καθενός άπό μάς, αδιάκριτα καί 
άσχετα άν ανήκε στο βοηθητικό διοικητικό, διδακτικό προσωπικό του ’Ιν­
στιτούτου, στό Βιβλιογραφικό Δελτίο, στό τυπογραφείο ή στό πιο άμεσα 
δικό της Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Γιατί ή άγάπη της κάλυπτε ολό­
κληρη τή δίψυχη καί ομόφωνη κυψέλη πού τότε καί χρόνια ολόκληρα ήταν 
τό «ίδρυμα τού όρους Σίνα» καθώς άστειευόμενη έλεγε ή ίδια.
Αύτή ή εύγένεια καί άνθρωπιά τής Μελπομένης Λογοθέτη Μερλιέ δέν 
ήταν παρά τό άλλο όνομα τής αρχοντιάς της, μιας άρχοντιάς όμως πού δέν 
περιοριζόταν στούς καθημερινούς προσηνείς τρόπους καί στό χαμογελαστό 
καλοδέξιμό της, αλλά πήγαζε άπό μιά βαθειά ψυχική ανωτερότητα καί συν­
εχή άνάταση. Ή Μέλπω Μερλιέ ήταν μιά ψυχή πού φλεγότανε ολόκληρη γιά 
ό,τι λέγεται πνεύμα, ομορφιά, ήθικό κάλλος, άτομική προκοπή καί συλλο­
γική λύτρωση καί πρόοδο. ' Η πιό ζωντανή εικόνα πού κρατάει καί θά κρατάει 
ή μνήμη μας άπό τήν Μέλπω είναι εκείνη τών νυχτερινών ώρών, στό πάντα 
καί στούς πάντες ανοιχτό σαλόνι τής μικρής κατοικίας τού ζεύγους Μερλιέ, 
Σίνα 31 όταν καθισμένη στό κέντρο τών έκλεκτών τους Φίλων, ή οικοδέ­
σποινα εμψύχωνε μιά ομαδική συζήτηση γύρω άπό κάποιο σοβαρό καί ζω­
τικό θέμα, μ’ ενα άμείωτο, άνεξάντλητο πάθος πού ήταν αποκαλυπτικό τής 
πνευματικής, κοινωνικής, μεταφυσικής καί θρησκευτικής της άνησυχίας καί 
δίψας. Τό πάθος αυτό ωστόσο, τήν ώρα τής ερευνάς καί τής συγγραφής, τό 
ζευγάρωνε μέ θαυμαστό τρόπο μέ τό μυαλό, μέ τήν αυστηρή επιστημονική 
πειθαρχία, τήν ακριβή, εξονυχιστική μεθοδικότητα, καθώς τό διαπιστώνανε 
οί συνεργάτες της τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Γιατί γενικά σ’ 
όλες τις δραστηριότητές της ή Μέλπω κυνηγούσε τό τέλειο καί τό απόλυτο. 
Μιά άπολυτότητα πού τήν έκανε άπαιτητική γιά τόν εαυτό της, άλλά καί γιά 
τούς άλλους άπό τούς όποιους ζητούσε τήν ίδια ποιότητα τήν ίδια άνένδοτη 
συνέπεια, πού ζητούσε καί άπό τόν έαυτό της. Κι αύτή της ή στάση βοηθούσε 
όλους όσους ήταν γύρω της νά προχωρήσουν τόν προβληματισμό τους καί νά 
τελειοποιηθούν.
Αυτό τό προχώρημα όμως δέν τόθελε μόνο γιά τούς γύρω της, άλλά καί γιά 
όλους τούς άνθρώπους τής γής, άρχίζοντας άπό τούς απόκληρους. Καί γι’
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αύτό ή κοινωνική ανησυχία τής ούμανίστριας, πού ήταν ή Μέλπω, δέν επαψε 
να προβληματίζεται γύρω απ' τις πανανθρώπινες λυτρωτικές κοσμοθεωρίες. 
Μερικοί άπό μάς θυμούνται λ.χ. τό διαδοτικό ενθουσιασμό της σαν μιλούσε 
γιά τούς Prêtres-Ouvriers τής Γαλλίας σαν σκαπανείς ένός διπλού καί ενιαίου 
κοινωνικο-πνευματικοΰ ιδανικού. Πιο γενικά τον γαλλικό πολιτισμό τόν 
λάτρευε, καθώς, μ' ένα παράλληλο συγκερασμό, ό Octave λάτρευε τόν έλλη- 
νικό πολιτισμό. Καί δέν ξεχνώ ποτέ ότι στις μεγάλες Ιστορικές στιγμές, τό 
γαλλικό έθνος είχε τή συμπαράσταση τής πέννας της: στόν πόλεμό μας τού 
39-40 μέσα άπό τό προσωπικό ψηλού επιπέδου γαλλόφωνο δελτίο πού έβγαζε 
στήν ’Αθήνα καί μετά τήν Κατοχή στή Γαλλία (στό Aurillac τό ’44) μέ τή 
συμμετοχή της στόν γαλλικό άντιστασιακό τύπο.
Καί όμως ή οικουμενική καί γαλλοευρωπαϊκή μόρφωση καί ψυχοσύνθεσή 
της δέν εμπόδισαν τήν Μέλπω νά παραμένει μιά γνήσια Έλληνίδα μέ φλο­
γερή αφοσίωση στή διάσωση τού παραδοσιακού πλούτου τού γηγενή καί 
προσφυγικοϋ έλληνισμοΰ καί μέ τή βοήθεια τού Όκτάβ νά χτίσει πάνω σ’ 
αύτό ένα «κτήμα ές άεί» κατά τήν προσφιλή τους έκφραση τού Θουκυδίδη.
’Ανθρωπιά, επιδίωξη κάθε ανύψωσης καί προόδου, πιστότητα στις ρίζες· νά 
ή πολύτιμη παρακαταθήκη πού μάς άφίνει μιά τέτοια πλούσια, γενναιόδωρη 
καί άκτινοβόλα ύπαρξη. Ό Pascal λέει κάπου ότι ή πραγματική ευσέβεια 
πρός τούς νεκρούς εκδηλώνεται στό νά κάνουμε τή ζωή μας όπως εκείνοι 
θάθελαν νά τήν κάνουμε. Αύτή τήν έμπρακτη ευσέβεια ας τήν εφαρμόσουν 
στήν προκειμένη περίπτωση καί ας τή μεταβιβάσουν στούς μεταγενεστέρους 
οί πιστοί φίλοι καί θαυμαστές τής Μελπομένης Λογοθέτη-Μερλιέ.
Μόνο έτσι δέν θά χαθεί καί θά μείνει. Αίωνία της ή μνήμη.
«ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» 16, 22 Νοεμβρίου 1979 ΡΟΖΕ ΜΙΛΛΙΕΞ
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ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΛΠΩ ΜΕΡΛΙΕ
Καί ή Εστία Νέας Σμύρνης θρηνεί σήμερα είλικρινά γιά τό θάνατο τής 
Μέλπως Μερλιέ. Καί είναι εύλογη ή συμμετοχή μας στο πένθος τοϋ Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών. Γιατί ή Μέλπω ύπήρξε μιά ξεχωριστή Έλληνίδα 
πού μέ πάθος, σαν πραγματική ιέρεια τού Μικρασιατικού ιδεώδους, ύπηρέ- 
τησε τή μεγάλη ύπόθεση τής μνήμης των πέρα άπό τό Αιγαίο αξέχαστων 
'Ελληνικών Πατρίδων καί ειδικά τή λαογραφία τών κοινοτήτων τής Καππα­
δοκίας, συστηματοποιήσασα, πάνω σ’ επιστημονικές βάσεις, τή πολύπλευρη 
ερευνά, μέ μιά πλειάδα άξιων συνεργατών.
Στο πνευματικό μας δέ Ίδρυμα καί Ιδιαίτερα στο Πρόεδρό του εκδήλωνε 
πάντα Ιδιαίτερη στοργή καί ενδιαφέρον, γιατί καί οί δυό ’Οργανισμοί διακο- 
νοϋσαν στον ίδιο Ναό.
Γι’ αυτό καί τό Διοικητικό Συμβούλιό μας, σ’ έκτακτη συνεδρίασή του, 
άποφάσισε:
1. Νά παρακολουθήσει τήν έκφορά τής σορού της.
2. Νά άργήσουν σήμερα τά Γραφεία του.
3. Νά παραμείνει μεσίστια ή σημαία του.
4. Νά κατατεθούν, άντί στεφάνου, δρχ. 10.000 γιά τό ύπό ανέγερση Γηρο­
κομείο του, όπου είχαμε προβλέψει ιδιαίτερο διαμέρισμα γιά τήν αξέχαστη 
Μέλπω, όπως δύναται νά τό βεβαιώσει καί ή παρούσα άμεση καί στενή 
συνεργάτισά της κ. Άγιουτάντη.
5. Νά βραβεύονται δύο κορίτσια κάθε χρόνο, πού θά διακρίνονται γιά τήν 
επιμέλεια καί γιά τό ήθος τους.
6. Νά βραβεύεται ενα βιβλίο κάθε χρόνο, Μικρασιατικού Περιεχομένου.
7. Νά τοποθετηθεί ή προσωπογραφία της στή πινακοθήκη.
8. Νά μνημονεύεται τό όνομά της στα ετήσια Μνημόσυνα τών Μεγάλων 
Ευεργετών, Επιτίμων Προέδρων, Μελών καί όλων τών συντελεστών τής 
προόδου τής Εστίας.
"Ετσι, μεγάλη καί άξέχαστη 'Ελληνίδα καί φίλη μας, Μέλπω, ή μνήμη σου 
θά παραμείνει πράγματι Αιώνια.
Νέα Σμύρνη 23 Νοεμβρίου 1979 ΠΑΝΟΣ ΧΑΛΔΕΖΟΣ
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ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ 
ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΜΥΡΝΑΙΩΝ
’Από μέρους τής Ένώσεως ό Σύμβουλος 
Τζών Βεϊνόγλου κατάθεσε στεφάνι 
καί είπε αύτά τά λόγια στή Σορό της
Μέλπω Λογοθέτη-Μερλιέ!
Έκ μέρους τής Ένώσεως Σμυρναίων, καταθέτω μέ συγκίνηση καί σεβα­
σμό, στή σορό σου, στεφάνι.
Στεφάνι δάφνης! Στεφάνι τιμής καί ευγνωμοσύνης. Στεφάνι Γέρας!
Γιατί Έσύ, εύγενικό τέκνο τής σκλαβωμένης Θράκης καί τής Πόλης, 
εδωσες κοντά 50 χρόνια απ’ τή ζωή σου, γιά τή Μικρασιατική ’Ιδέα, γιά τή 
μελέτη τού Ελληνισμού τής ’Ανατολής.
Μέ άγάπη, μέ σοβαρότητα, μέ σύστημα, μέ επιστημοσύνη, μέ πληρότητα! 
Ή θύελλα του πάθους σου εκείνου, συνεπήρε, καί τόν εξαίρετης πνευματι­
κής αξίας σύζυγό σου, αείμνηστο Όκτάβιο, καί όλους τούς συνεργάτες σου. 
Ή φλόγα σου δέν σβύνει μέ τή σημερινή σου μετάσταση.
Γιατί τό φωτεινό σου έργο, πού άφησες, είναι αιώνιας αξίας. Αυτό τό έργο 
εκτιμώντας βαθειά, ή "Ενωση Σμυρναίων, έξέδωκε, μόλις μαθεύτηκε τό θλι­
βερό άγγελμα, τό άκόλουθο Ψήφισμα:
’Αποφασίζει:
- Νά κατατεθεί στεφάνι άπό δάφνη στή σορό Σου.
- Νά παρακολουθήσει τήν κηδεία Σου, τό Διοικητικό Συμβούλιο.
- Νά εκφωνηθεί άπό μέλος του Δ. Συμβουλίου άποχαιρετιστήρια προσλα­
λιά.
- Νά άναρτηθεΐ ή εικόνα Σου στά γραφεία τής Ένώσεως.
- Νά άφιερωθεΐ στή μνήμη Σου, ή πρώτη έκδοση τής Ένώσεως βιβλίου, 
δοκιμίου, ή άλλου πονήματος μικρασιατικού περιεχομένου.
- Νά δημοσιευθεΐ τό παρόν στή Μικρασιατική ’Ηχώ.
Μέλπω Λογοθέτη-Μερλιέ,
Μέ τήν ευχή, τό έργο Σου νά βρει συνεχιστές, όχι μονάχα στό Κέντρο 
Σπουδών, πού Έσύ ίδρυσες, αλλά καί σ’ όλο τόν χώρο τών πνευματικών 
μικρασιατικών Σωματείων.
Σου άπευθύνομε τόν ύστατο χαιρετισμό. 'Η ψυχή σου άς άναπαυθεΐ «εν 
ειρήνη». Σ’ αυτόν τόν Κόσμο επραξες καλά!
«ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΗΧΩ» άριθ. φύλλου 203, σελ. 6 ΤΖΩΝ ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ
1979
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ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ 
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Προσφιλεστάτη μας Μέλπω Μερλιέ
Τό Εθνικό σου έργο σέ κατέγραψε μέ λαμπερά γράμματα στήν Πανελλή­
νια 'Ιστορία.
Αυτό πού δέν μπόρεσαν να συλλάβουν καί να ύλοποιήσουν τά Εθνικά μας 
'Ιδρύματα, όχι τόσον άπό άδυναμία, άλλά, διότι καί αύτά έστράφησαν σέ 
άλλες πλευρές τής Εθνικής μας Περισυλλογής, αυτό τό τόλμησες εσύ μέ τόν 
αείμνηστο καί άπαράμιλλο Φιλέλληνα σύζυγό σου Όκτάβ Μερλιέ.
'Η διάσωση του λαϊκού 'Ελληνικού βιώματος τής ’Αντίπερα τού Αιγαίου 
Ελλάδος, γιγάντιο κατ’ έξοχήν άθλημα, είναι καρπός των άκαταβλήτων 
πενηντάχρονων μόχθων σου.
Θησαυρισμένο στό Κέντρον Μικρασιατικών Σπουδών απ’ τις πονεμένες 
καρδιές όλων τών Ελλήνων, όλων τών Μικρασιατικών διαμερισμάτων, 
γράφτηκε στις ψυχές όλων μας ανεξάλειπτα, πού τώρα περίλυπες, γύρω στήν 
κουρασμένη σορό σου, προσφέρουμε, στον ύστατο χωρισμό σου τής εύγνω- 
μοσύνης μας τά δάκρυα.
Τόν άθλο σου, ανεπανάληπτο, τόν ξεκίνησες άπ’ τήν μακρυνή Καππαδο­
κία· καί μάλιστα άπ’ τά απόμερα καί άγνωστα Φάρασα, πού τόσο αγάπησες!
Φαρασιώτης τήν καταγωγή, καί Πρόεδρος τής Πανελληνίου 'Ομοσπον­
δίας Καππαδοκικών Σωματείων, καταθέτω στήν κουρασμένη σορό σου τής 
Ευγνωμοσύνης τόν στέφανο συνοδευόμενο άπ’ τις ολόψυχες Καππαδοκικές 
ευχές μας στό ύπερκόσμιο ταξίδι σου καί ύψώνω διάπυρη δέηση στον Δικαι- 
οκρίτην 'Υψημέδοντα Θεόν, όπως εν τή δικαιοκρισία Του σέ άμείψη μέ τόν 
άμαράντινον τής δόξης στέφανον.
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Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΕΛΠΩΣ ΜΕΡΛΙΕ
Ή Μέλπω Μερλιέ αξίζει να μας απασχολήσει ίσως περισσότερο από κάθε 
άλλη έλληνίδα τής γενιάς της, γιατί ή θέση πού κατείχε στήν πνευματική καί 
καλλιτεχνική ζωή τού τόπου για πάνω άπό 40 χρόνια ήταν καίρια, κι ή 
συμβολή της στήν προβολή τοϋ νεοελληνικού λαϊκού πολιτισμού εντελώς 
ξεχωριστή. ’Αλλά ή βιογράφηση κι εκτίμηση τής όλης προσφοράς της θά 
πρέπει νά πραγματοποιηθεί, μόνο μετά άπό εξονυχιστική καί μακροχρόνια 
ερευνά, αφού δηλαδή μελετηθεί σέ βάθος ή γιγαντιαία αλληλογραφία της, τά 
ήμερόλογιά της, οί σκόρπιες σημειώσεις της, κι οί άλλες εκδομένες κι 
άνέκδοτες πηγές, πού έχουν κάποια σχέση μέ τό πρόσωπό της. Γι’ αυτό καί 
δίστασα αρκετά νά καταπιαστώ μέ τή μικρή αύτή μελέτη, ξέροντας πώς δέν 
είναι δυνατόν, μόνο ενα χρόνο μετά άπό τον θάνατο μιάς τέτοιας φυσιογνωμί­
ας, νά γραφτεί γι’ αυτήν ενα κείμενο, πού νά δίνει μια έστω καί ύποτυπώδη 
εικόνα ακόμα καί για ενα μέρος τής προσφοράς της, γιατί βέβαια δέν θά 
τολμούσα ποτέ νά γράψω γιά τή γενικότερη προσφορά της καί τήν όλη 
προσωπικότητά της, μιάς καί δέν διαθέτω τά άπαιτούμενα εφόδια γιά ενα 
τόσο σπουδαίο εγχείρημα. Μ’ όλα ταύτα παραμέρισα τελικά τούς δισταγμούς 
μου,έπειδή δέν θά ήθελα μέ κανένα τρόπο νά περάσει ή πρώτη επέτειος άπό τό 
θάνατό της στις 3-11-79, χωρίς νά τιμήσω μέ κάποιο τρόπο τή μνήμη της. 
Γιατί ή οφειλή μου στή Μέλπω Μερλιέ είναι πολύ μεγάλη. Αυτή μοΰ εδωσε 
τήν αποφασιστική ώθηση νά στραφώ προς τή μελέτη τής βυζαντινής καί 
δημοτικής μουσικής. Αύτή μέ καθοδήγησε σ’ αυτές τις μελέτες. Αυτή φρόν­
τισε, μέ τις γνωριμίες πού είχε, νά μέ στείλει γιά μετεκπαίδευση στήν ’Οξ­
φόρδη. Αύτή μέ πήρε κοντά της νά δουλέψω στό Μουσικό Λαογραφικό 
’Αρχείο της, σέ εποχή πού καμιά προοπτική γιά δουλειά δέν διαγραφόταν γιά 
μένα (όπως συμβαίνει στήν περίπτωση τόσων καί τόσων σημερινών νέων). 
Αύτή μοΰ παραστάθηκε σά μητέρα σέ κάθε δυσκολία πού συνάντησα κατά τή 
διάρκεια τής συνεργασίας μας. ’Αλλά ό περιορισμένος χώρος καί χρόνος πού 
εχω στή διάθεσή μου, μέ αναγκάζει νά σταματήσω τήν απαρίθμηση των όσων 
πολλών άλλων οφείλω στή Μερλιέ καί νά μπώ στό θέμα μου, πού είναι, τό 
ξανατονίζω, όχι ή συνολική, άλλά μόνο ή μουσική προσφορά της.
Καί πρώτα μερικά γιά τή ζωή καί τή σταδιοδρομία της. Γεννιέται στήν 
Ξάνθη γύρω στά 1890. Ό πατέρας της είναι ό γιατρός Μιλτιάδης Λογοθέτης. 
Μορφώνεται στό σπίτι της καί γιά 1-2 χρόνια στό Ζάππειο Παρθεναγωγείο 
τής Πόλης. Στήν Πόλη παίρνει καί τά πρώτα μαθήματα πιάνου άπό τή Σοφία
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Σπανούδη. Γύρω στά 1910 στέλνεται από τούς γονείς της στή Γενεύη1, 
Δρέσδη καί Βιέννη για άνώτερες σπουδές πιάνου. Άπό το 1913 ώς τό 1919 ζεν 
στην ’Αθήνα καί διδάσκει πιάνο, Ιστορία καί παιδαγωγία τής μουσικής στά 
’Ωδεία ’Αθηνών καί Πειραιώς. Τό 1913 αρχίζει τή συγγραφική της δραστη­
ριότητα μ’ ενα άρθρο γιά τή σχολική μουσική στο «Δελτίο του ’Εκπαιδευτι­
κού Όμίλου». Τό 1919 φεύγει γιά μετεκπαίδευση στό Παρίσι, όπου γνωρίζει 
τον πολύ Maurice Emmanuel, καί σπουδάζει μουσικολογία μέ τον André 
Pirro, συγγραφέα σημαντικών μονογραφιών γιά τούς Bach, Schutz, Γάλλους 
κλαβεσινίστες κ.ά. Παράλληλα άπό τό 1920 διδάσκει νέα ελληνικά, σά 
βοηθός, στήν έδρα του καθηγητή Περνό στή Σορβόννη. Τό καλοκαίρι τού 
1922 άρχίζει άπό κοντά τή μελέτη τής παραδοσιακής μας μουσικής, κατα­
γράφοντας μέ τό αυτί τούς στίχους καί τή μουσική 66 δημοτικών τραγουδιών 
τής Ρούμελης (Κεφαλόβρυσο Τριχωνίας, Άρτοτίνα Δωρίδας), δουλειά πού 
δέν είχε έπιχειρήσει ώς τότε καμιά έλληνίδα. Τό 1923 παντρεύεται μιά άλλη 
δεσπόζουσα φυσιογνωμία τής πνευματικής μας ζωής, τό μεγάλο Γάλλο φι­
λέλληνα Όκτάβιο Μερλιέ (1897-1976). Παραπέμπω τόν άναγνώστη, πού θά 
επιθυμούσε ν’ άποκτήσει μιά πρώτη γνωριμία μέ τόν άνθρωπο καί τό έργο του, 
σ’ ενα άφιέρωμα στή μνήμη του, γραμμένο άπό τόν άείμνηστο Φώτη Άπο- 
στολόπουλο καί δημοσιευμένο στά 1977 στόΑελτίο του Κέντρου Μικρασιατι­
κών Σπονδών (τ. Α',σσ. 19-26)1 2.Τό 1925 τό ζεύγος Μερλιέ εγκαθίσταται στήν 
’Αθήνα. Ό Μερλιέ γίνεται καθηγητής (καί τό 1936 διευθυντής) στό Γαλλικό 
’Ινστιτούτο ’Αθηνών κι ή Μέλπω βυθίζεται στή μελέτη τής παραδοσιακής 
μας μουσικής, ίδίως τής Βυζαντινής, καί συνεχίζει τό συγγραφικό της έργο.
Τό 1929 ό πρώην καθηγητής της ό Περνό, περνάει άπό τήν ’Αθήνα καί τής 
ζητάει τή συνεργασία της, γιά τήν ήχογράφηση έλληνικών δημοτικών τρα­
γουδιών γιά επιστημονικούς καί μόνο σκοπούς, κατά τά πρότυπα τού παρισι­
νού «’Ινστιτούτου Φωνολογίας καί Μουσείου τού Λόγου», πού διηύθυνε ό 
ίδιος. Τότε οί δυό τους, μαζί μέ τόν Μερλιέ, πλησιάζουν μερικούς ένθουσι- 
ώδεις Έλληνες, όπως τόν ’Ιωάννη Άθανασάκη, τήν Πηνελόπη Δέλτα, τόν 
πατέρα μου Φίλιππο Δραγούμη, τόν Περικλή Μαζαράκη, τόν μητροπολίτη 
Τραπεζούντας καί μετέπειτα πάσης Ελλάδος Χρύσανθο κ.ά. μέ τούς όποιους 
ιδρύουν τό «Σύλλογο Δημοτικών Τραγουδιών», πού μετονομάστηκε στά 1935 
σέ Μουσικό Λαογραφικό ’Αρχείο (ΜΑΑ), κι ένσωματώθηκε άργότερα στό 
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών (Κ.Μ.Σ). Τό 1930-1 τό ΜΑΑ γυρίζει 222
1. Στή Γενεύη είχε γιά καθηγητή στό πιάνο εναν μαθητή τοΰ Λίστ, τόν Bernhard Staven- 
hagen.
2. Ειδικότερα για τήν ίδρυση, οργάνωση, έπιστημονικό προγραμματισμό καί έρευνητικά 
επιτεύγματα τοΰ Κ.Μ.Σ βλ. Τό «Χρονικό τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών» στον ίδιο τόμο 
τοϋ παραπάνω Δελτίου (σ. 323-333).
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δίσκους των 78 στροφών μέ δημοτικά τραγούδια, δείγματα βυζαντινής μουσι­
κής, τις φωνές των Παλαμά καί Βενιζέλου καί τεκμήρια μέ γλωσσολογικό 
ένδιαφέρον. Οί ήχογραφήσεις γίνονται στήν ’Αθήνα, στό θέατρο «Άλάμ- 
πρα» (οδός Χαλκοκονδύλη), μέ μηχανήματα του φωνοληπτικοϋ ο’ίκου Πατέ 
καί μέ κονδύλιο πού χορηγεί ή κυβέρνηση Βενιζέλου. Τό 1930 ή Μερλιέ 
οραματίζεται καί τή διάσωση τής Ιστορίας καί του πολιτισμού τού ξεριζωμέ­
νου γιά πάντα μικρασιατικού ελληνισμού καί Ιδρύει τό Κ.Μ.Σ. Οί άναγνώ- 
στες πού θά ήθελαν νά πληροφορηθοΰν περισσότερα γιά τό ΜΛΑ καί τό 
Κ.Μ.Σ., ας ξεφυλλίσουν τήν έκδοση τού Κ.Μ.Σ. Ό τελευταίος ελληνισμός τής 
Μ. 1Ασίας (’Αθήνα 1977) καί τό τεύχος τής 15-11-1979 τής «Νέας Εστίας», 
όπου ό Θανάσης Κωστάκης (σ. 1587-9) κάνει μιά συνοπτική παρουσίαση τού 
μέχρι τώρα έργου τους. Μετά τήν ίδρυση τού ΜΛΑ καί τού Κ.Μ.Σ, ή Μερλιέ 
αφιερώνει τήν υπόλοιπη ζωή της στή διοίκησή τους, καί τήν έποπτεία τών 
επιστημονικών άποστολών καί έκδόσεών τους.
'Η Μερλιέ πρόσφερε ύπηρεσίες στή μουσική ζωή τού τόπου, σάν πιανί­
στρια, μουσικοπαιδαγωγός, μουσικολόγος καί έθνομουσικολόγος. ’Αρχικά 
φιλοδοξούσε νά γίνει δεξιοτέχνης τού πιάνου, άλλά δεν προχώρησε στήν 
πραγματοποίηση τού ονείρου της, έξαιτίας τού φοβερού τράκ, πού πάθαινε, 
όταν έβγαινε στή σκηνή. 'Ωστόσο στά χρόνια πού δίδασκε στά ’Ωδεία 
’Αθηνών καί Πειραιώς (1913-1919) -άλλά κι ενδεχομένως άργότερα- συχνά 
έδινε ιδιωτικά ρεσιτάλ πιάνου σέ φιλικά σπίτια. Καί φαίνεται πώς έπαιζε 
καλά, αν κρίνομε άπό τά παρακάτω άποσπάσματα άπό τό άνέκδοτο ήμερολό- 
γιο τού πατέρα μου: «27/2/19: Τό βράδυ μετά τό γεύμα στής Νάτας3, ήταν ή 
Μέλπω, τά Παλαμάκια4 κι ό Μανόλης Τριανταφυλλίδης καί έπαιξε ή Μέλπω 
Beethoven, Brahms καί Franck γιά τό Σουλιώτη5. Χόρτασα μουσική. ’Έκανε 
ή Μέλπω προόδους στό παίξιμο. 9/3/19: Στής Νάτας τό βράδυ ή Μέλπω 
έπαιξε ωραία δύο σονάτες τού Μπετόβεν καί Preludes τού Ραχμάνινοφ. Ήταν 
ό Θανάσης εκεί κι ό Λέανδρος. 23/3/19: Τό βράδυ στής Νάτας έπαιξε ή 
Μέλπω μιά ώραϊα Passacaglia τού Bach- μά χάνει στό πιάνο· ήταν άρχικώς 
γραμμένη γιά όργανο. ’Έπαιξε καί τήν τελευταία Σονάτα τού Μπετόβεν, πού 
έχει μιά αιθέρια ζωή· καταντά πιά όχι τέχνη παρά φύση».
Τά μαθήματα ιστορίας τής μουσικής, πού έδινε ή Μερλιέ στά Ώδεΐα 
’Αθηνών καί Πειραιώς, ήταν πρωτοποριακά γιά τήν έποχή τους, γιατί τά 
διάνθιζε μέ μουσικά παραδείγματα, πού έπαιζε ή ϊδια στό πιάνο. ’Επιπλέον ή 
άνήσυχη κι έρευνητική της φύση τήν παρακίνησε νά προβληματιστεί καί 
θεωρητικά, όχι μόνο πάνω στή διδακτική τών μαθημάτων, πού παρέδιδε στά
3. ’Αδελφή του πατέρα μου, χήρα τού Παύλου Μελά.
4. Τά παιδιά τού Κ,ωστή Παλαμά, ή Ναυσικδ κι ό Λέανδρος.
5. Ό Θανάσης Σουλιώτης-Νικολαΐδης.
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δύο Ώδεϊα, άλλά καί τοϋ σχολικού μαθήματος τής ώδικής6, πού δέν έτυχε 
ποτέ νά διδάξει, άλλα πού καταλάβαινε άπόλυτα τή σημασία του γιά τήν 
αισθητική αγωγή των νέων. Τά πορίσματα των άναζητήσεών της γύρω άπό τή 
διδασκαλία τής ώδικής άποκρυσταλλώθηκαν σέ δυο μικρά σέ έκταση, άλλά 
ζουμερά κείμενα, πού δημοσιεύτηκαν στον 3ο καί 6ο τόμο τού «Δελτίου τοϋ 
Εκπαιδευτικού Όμίλου». Τό πρώτο (1913) άφορά τόν έκσυγχρονισμό τοϋ 
τότε ίσχύοντος τρόπου διδασκαλίας τής ώδικής (πού άλλωστε παραμένει 
μέχρι σήμερα περίπου τό ίδιο άπαρχαιωμένος)· καί τό δεύτερο (1918) είσηγεΐ- 
ται τή στήριξη τής διδασκαλίας αύτής σέ ελληνικότερες βάσεις. Παρόλο πού 
τά μέσα γιά τή διδασκαλία τής ώδικής πολλαπλασιάστηκαν καί τελειοποι­
ήθηκαν άφάνταστα άπό τήν εποχή πού ή Μερλιέ άσχολήθηκε μέ τά μουσικο- 
εκπαιδευτικά ζητήματα -καί μπορεί κατά συνέπεια νά διδάσκεται ή ώδική 
πολύ πιό ζωντανά κι άποδοτικά άπ’ ο, τι στά χρόνια εκείνα- τά δύο παραπάνω 
άρθρα της, όχι μόνο δέν είναι ξεπερασμένα, άλλά περιέχουν πολλά χρήσιμα 
στοιχεία καί διδάγματα γιά τό σημερινό καί τόν αύριανό ακόμα μουσικοδι­
δάσκαλο.
Ή προσφορά τής Μερλιέ στό χώρο τής παραδοσιακής μουσικολογίας 
είναι μικρή, καί συνίσταται σέ μιά μονογραφία γιά τόν Μπετόβεν πού δημο­
σιεύτηκε στά 1919. Επειδή τό βιβλίο αύτό είναι δυσεύρετο δέν έχω μπορέσει 
άκόμα νά τό έντοπίσω, διαβάσω καί άξιολογήσω. 'Ο πατέρας μου όμως, πού 
τό διάβασε, καλώς ή κακώς, τό χαρακτηρίζει μάλλον σά μέτριο, όπως φαίνε­
ται άπό τό πιό κάτω άπόσπασμα άπό τό ήμερολόγιό του: «6/3/1919. Μ’ 
έστειλε ή Μέλπω τήν κριτική μελέτη της γιά τόν Μπετόβεν. Τή διάβασα 
άμέσως. Φαίνεται πώς είναι κριτική γυναίκας, αν καί μ’ επιμέλεια γραμμένη. 
Δέν πιστεύω νά λέγει τίποτε καινούργιο. ’Αναλύει τά κυριότερα έργα του καί 
σχετικά μ’ αύτά άναφέρει τήν έξέλιξη τής ζωής του. ’Έχει όμως τό βιβλίο της 
καί μερικά σημεία, πού δείχνουν πόσο δυσανάλογο προς τήν Ικανότητά της 
είναι τό έργο πού καταπιάστηκε».
’Ασύγκριτα άνώτερη -έστω κι αν άποκαλυφθεΐ κάποτε ότι τό βιβλίο της γιά 
τόν Μπετόβεν έχει μεγάλη άξια- υπήρξε ή προσφορά της στον τομέα τής 
έθνομουσικολογίας. Είναι αναμφισβήτητα τό πρώτο πρόσωπο -ελληνικό ή 
ξένο, άνδρας ή γυναίκα- πού άσχολήθηκε τόσο σοβαρά, συστηματικά κι 
αυστηρά έπιστημονικά μέ τή μελέτη κι ήχογράφηση τής μουσικής προφορι­
κής παράδοσης τοϋ τόπου μας. Πάνω σ’ αύτά τά θέματα μάς άφησε τά βιβλία 
Τραγούδια τής Ρούμελης (’Αθήνα 1931), Le premier mode et son piagai (Πα­
ρίσι 1935) καί Ή Μουσική Λαογραφία στην 'Ελλάδα (’Αθήνα 1935). Παράλ­
ληλα έγραψε κι ένα μικρό άριθμό άπό άρθρα γύρω άπό διάφορα θέματα
6. Τό μάθημα τής «Ώδικής» στά τελευταία χρόνια εχει μετονομαστεί σέ «μουσική», άλλά 
χρησιμοποιώ τόν παλιό όρο, γιατί αν κι είναι χειρότερος, τόν βρίσκω πιό βολικό γιά τή 
συγκεκριμένη περίπτωση.
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ελληνικής έθνομουσικολογίας σ’ ελληνικές εφημερίδες κι ελληνικά καί ξένα 
επιστημονικά περιοδικά.
’Αλλά άν ό κόσμος πού ένδιαφέρεται για τή μουσική μας ('Έλληνες καί 
ξένοι) θά χρωστά αιώνια ευγνωμοσύνη στή Μερλιέ, δέν θά είναι τόσο γι’ αύτά 
τα έξαιρετικά, άλλα κάπως λιγοστά βιβλία καί άρθρα της, όσο γιά τις άνεκτί- 
μητες ήχογραφήσεις της τού 1930-1 καί γιά τό ογκώδες άρχειακό υλικό γύρω 
άπό τις παραπάνω καί τις μεταγενέστερες ήχογραφήσεις της, πού συγκέν­
τρωσε μέ τούς συνεργάτες της μέ άκαταπόνητη έργατικότητα, μέθοδο καί 
ζήλο, ως τό 1970, πού επαψε πιά νά είναι σέ θέση νά εργάζεται. Δέν έχουμε 
παρά ν’ άκούσομε τό δίσκο LP «Δημοτικά Τραγούδια άπό τή Συλλογή Μέλ- 
πως Μερλιέ» (’Αθήνα, Phonogram 1975), πού περιέχει 16 άπό τις έκλεκτότε- 
ρες ήχογραφήσεις της τού 1930-1, γιά ν’ άντιληφθουμε τήν τεράστια σημασία 
τής προσφοράς της αυτής7. Τέτοια υψηλής ποιότητας δημοτική μουσική, 
όπως αύτή (άλλά κι ή άλλη, ή άνέκδοτη τής ίδιας συλλογής), δέν τραγουδι­
έται, ούτε παίζεται πουθενά τά τελευταία 30 μέ 40 χρόνια. Καί τούτο γιατί τό 
1930-1, πού έγινε ή ήχογράφηση, ή επαρχία συντηρούσε άκόμα μέ μεγάλη 
εύλάβεια τήν πατροπαράδοτη μουσική της καί δέν ύπήρχαν άκόμα τά μαζικά 
μέσα ενημέρωσης, καθώς καί τά τεχνικά μέσα άναπαραγωγής τού ήχου, πού 
τόσο άλλοίωσαν τό χαρακτήρα τής δημοτικής μουσικής, τής δικής μας κι 
όλων των άλλων λαών. Οί άρχές τής δεκαετίας του ’30, λοιπόν, ήταν ή 
τελευταία κατάλληλη στιγμή γιά νά συλλέγει αύτό τό ύλικό, κι ή Μερλιέ μέ 
τούς συνεργάτες της πραγματοποίησαν αύτή τή διάσωση έγκαίρως, σάν άπό 
μηχανής θεοί.
Ή Μερλιέ έλειπε σχεδόν κάθε χρόνο γι’ άρκετούς μήνες στό έξωτερικό, 
άλλά τό μυαλό της βρισκόταν πάντα στήν Ελλάδα, κοντά στούς συνεργάτες 
της, πού πάντα τούς περιέβαλλε, χωρίς νά κάνει εξαιρέσεις, μέ τή ζεστασιά 
τής απέραντης άγάπης της. Θά κλείσω τό σύντομο αύτό άφιέρωμα στήν ιερή 
της μνήμη, μ’ ενα άπόσπασμα άπό ένα γράμμα της, πού πιστεύω ότι φανερώ­
νει, πιό εύγλωττα απ’ ό,τι θά τά κατάφερνα έγώ μέ δικά μου λόγια, τήν 
αύστηρή κι ολόψυχη προσήλωσή της στό άποστολικό της έργο, τήν άνθρω- 
πιά, τό σπάνιο ήθος καί τήν άνυπόκριτη μετριοφροσύνη της:
«Γενεύη, 28-12-1961. ’Αγαπητέ μου Μάρκο, Χάρηκα πολύ τό ραπόρτο σου 
κι εύχαριστώ γιά τις καλές σας ευχές, τής άγαπητής ’ Αντας καί τις δικές σου. 
Κουβεντιάσαμε πολύ γιά σένα μέ τον Baud-Bovy, καί τού έλεγα πώς λίγο- 
λίγο, θάχουμε μιά πρώτη καταγραφή τών δίσκων μας τού Πόντου, χάρη σ’ 
εσένα. Τότε μόνο θά τεθούν καθαρά καί τά προβλήματα πού παρουσιάζουν.
7. Τά ίδια θά μπορούσαν νά λεχθούν καί για τό δίσκο «Αυθεντικά Μικρασιάτικα. ’Απάνθισμα 
άπό τή συλλογή Μέλπως Μερλιέ», πού κυκλοφόρησε άκριβώς 1 χρόνο μετά τό θάνατό της.
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Πώς είναι δυνατό νά είναι άγνωστος ό εκτελεστής τοϋ άσκοΰ τοϋ δίσκου 34α;8 
Νά ενα προβληματάκι γιά λύση! ’Από κάποιο χωριό τής Ροδοπόλεως είναι κι 
ό έκτελεστής τοϋ γαβάλ9. «Τά πρόβατα θά κατεβάσω άτά ’σό νερόν» είναι 
νομίζω περίπου ό τίτλος τοϋ σκοποϋ, κι όταν τον έπαιζε ό κάτοχος τοϋ γαβάλ, 
τά πρόβατα κατέβαιναν μοναχά στό ποτάμι. Αυτός ό έκτακτος άνθρωπος, πού 
μάς χάρισε καί τό γαβάλ του, ήταν τύπος βγαλμένος άπό τό Εύαγγέλιο, κι 
αυτό κυρίως συγκράτησα καί θυμούμαι. Είναι άρκετά ένδιαφέρων ό σκοπός 
του γιά νά δοκιμάσεις νά τόν καταγράψεις; Έτσι θά τοϋ γίνει καί μνημόσυνο 
τοϋ λαμπροϋ αύτοϋ ανθρώπου. Θά ήθελα επίσης καί τ’ όνομα τοϋ χωριοϋ του 
γιά νά δω τί έχουμε στό Κέντρο γι’ αύτό. Επίσης ενδιαφέρον θά είναι νά 
ξέρομε γιά τό μέλλον άν τά τραγούδια τής Κερασούντας, Οίνόης καί Ίνέπο- 
λης είναι πολύ διαφορετικά άπό τοϋ ’Ανατολικού Πόντου: Όφι, Σουρμένων, 
Τραπεζούντας καί Άργυρούπολης, τής καρδιάς τοϋ Πόντου(...) Αυτά, αγα­
πητέ μου Μάρκο. Φαντάζομαι πόσες δουλειές θά έχεις, τόσο γρήγορα πού 
διαγράφεται στον ορίζοντα ή αναχώρησή σου γιά τό Βορρά. Σοϋ είπα πολλές 
φορές, ότι μπορείς νά πηγαίνεις λιγότερο συχνά στό Κέντρο, κάθε φορά πού 
έχεις στενότητα χρόνου. Τά ραπόρτα δεν τά θέλω γιά έλεγχο, αλλά γιά 
επικοινωνία καί συνεργασία μέ τούς συνεργάτες.
’Ακόμα κι όταν δεν πας στό Κέντρο, θάχεις νά μοϋ λές γιά τή δική σου 
δουλειά. Κι αύτό τό θεωρώ δουλειά. Καλή χρονιά, αγαπητή ’ Αντα, αγαπητέ 
Μάρκο, ύγεία κι ότι επιθυμείτε γιά σάς, τ’ άγαπητά παιδιά (πού τά φιλώ), γιά 
τις οικογένειές σας καί όσους αγαπάτε. Μέ πολλή αγάπη, Μέλπω Μερλιέ».
Πόσο καλύτερος θά ήταν ό κόσμος, άν υπήρχαν περισσότεροι τέτοιοι 
άνθρωποι, σ’ αυτή τή βάρβαρη καταναλωτική εποχή πού ζοΰμε...
Δεκέμβριος 1980 Μ.Φ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
8. Άναφέρεται σ’ ένα δίσκο 78 στροφών τής συλλογής της του 1930-1 μέ Ποντιακή μουσική.
9. Άναφέρεται σ’ εναν όργανοπαίχτη ένός άλλου δίσκου τής ’ίδιας συλλογής.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ 
ΜΕΛΠΩΣ ΜΕΡΛΙΕ-ΛΟΓΟΘΕΤΗ 
ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ1
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1. Μπετόβεν. Αθήνα 1919 (απρόσιτο).
2. Τραγούδια τής Ρούμελης. 'Ιστορική καί Λαογραφική Βιβλιοθήκη Συλ­
λόγου προς Διάδοσιν ’Ωφελίμων Βιβλίων άρ. 12. ’Αθήνα 1931 λα’ + 96. 'Η 
εισαγωγή καί σέ γαλλική μετάφραση. 66 μουσικά παραδείγματα.
3. Études de Musique Byzantine. Le Premier mode et son piagai. Biblio­
thèque Musicale du Musée Guimet. Deuxième Série - Tome II, Paris 1935, 
IX + 58.
4. Ή Μουσική Λαογραφία στην 'Ελλάδα. Σύλλογος προς Διάδοσιν ’Ωφελί­
μων Βιβλίων. ’Εκδόσεις Μουσικού Λαογραφικοΰ ’Αρχείου. Αλ ’Αθήνα 1935. 
56 + 1 χάρτης.
4α Essai d’un Tableau du Folklore Musical grec (Γαλλική μετάφραση τού 
προηγούμενου κυκλοφορημένη τον ϊδιο χρόνο).
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2. «'Η ελληνική Μουσική καί ή θέση της στό Σχολείο ».Δελτίο τού Εκπαι­
δευτικού 'Ομίλου, ΣΤ', ’Αθήνα 1916, 194-8.
3. «Un Manuel de Musique Byzantine. Le “Theoretikon” de Chrysan­
the». Revue des Études grecques, XXXIX, Paris 1926, 241-6.
4. «'Ένα μουσικό χειρόγραφο τού Δημητρίου Αώτου, φίλου τού Κοραή». 
'Ελληνικά,ΣΤ, ’Αθήνα 1933, 37-51.
5. «Ή ελληνική παράδοσις καί ή Δύσις. Μία εγκύκλιος τού πάπα Πίου τού 
10ου». Ελεύθερον Βήμα. Μέρος Ιο: 25/5/1939 - Μέρος 2ο: 26/5/1939.
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Πρόλογοι σε μουσικολογικά βιβλία άλλων συγγραφέων
1. Στα Τραγούδια τών Δωδεκανήσων toOS. Baud-Bovy (A', ’Αθήνα 1935, θ'- 
ια' στήν έλληνική έκδοση καί ΙΧ-Χ στή γαλλική).
2. Στϊς Études sur la Chanson Cleftique τού S. Baud - Bovy, ’Αθήνα 1958, 
V - XV (στά γαλλικά).
I. Τά λήμματα τά πριν άπό τό 1926 οημοσυ.ι ιηκαν μέ τό πατρώνυμό της (Μ. Λογοθέτη).
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